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Miehet ovat perinteisesti olleet alkoholitutki-
muksen pääkohde. Esimerkiksi käsityksemme
juomiskulttuureista ovat perustuneet havaintoi-
hin miesten juomisesta ja empiiriset tiedotkin
ovat olleet miesten keräämiä (Ahlström 1995).
Aikaisemmin tutkimusten kohteena oli mel-
kein pääsääntöisesti mies. Kun 1960-luvulla tut-
kittiin pohjoismaisten pääkaupunkilaisnuorten
alkoholin käyttöä, kohteena olivat vain pojat
(Bruun & Hauge 1963). Alkoholistien parane-
mista tutkittiin vain miespopulaatiossa (Bruun
& Markkanen 1961). Suomen ensimmäisen
juomatapatutkimuksen otokseen otettiin vain yk-
si nainen kolmea miestä kohti (Mäkelä 1971).
Valinnat kertovat todellisuudesta: tyttöjä ja naisia
ei kannattanut tutkia, koska heistä niin harva
käytti alkoholia.
Kaikkialla maailmassa naisten osuus kaikesta
juodusta alkoholista jää edelleen alle yhden kol-
masosan. Osuus on kasvanut teollistuneissa län-
simaissa viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana.
Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole teoriaa, joka sel-
keästi selittäisi tämän yleismaailmallisen eron
(Wilsnack & Wilsnack 1997).
Miksi sitten naisten alkoholin käytöstä ollaan
nyt kiinnostuneempia kuin aikaisemmin? Ensin-
näkin naisten alkoholin käyttö on nyt monissa
maissa yleisempää kuin aikaisemmin (ks. esim.
Wilsnack & Wilsnack 1995), mutta niin on
miestenkin. Erityisesti meillä Suomessa suku-
puolten väliset erot juoduissa määrissä ovat ka-
ventuneet niin aikuisten (Bloomfield & al. 1999)
kuin nuortenkin (Ahlström & al. 1999) keskuu-
dessa. Suomen tytöt ovat alkoholijuomien käy-
tössä Euroopassa tasa-arvoisimpia (Hibell & al.
1997).
Naisten juomisesta on kiinnostuttu myös siksi,
että havaittiin runsaan juomisen olevan mahdol-
linen riski seuraavalle sukupolvelle (Fillmore
1984; Plant 1997). Fetal Alcohol Syndrome
(FAS) tunnistettiin Yhdysvalloissa 1970- luvulla,
ja pian sen tunnusmerkistö otettiin käyttöön
meilläkin. Nyt jopa Ranskassa lääkärikunta neu-
voo raskaana olevia naisia pidättäytymään koko-
naan alkoholin juonnista. Vasta 80-luvun lopul-
la käynnistyi myös tutkimuksia alkoholin käytön
vaikutuksista kromosomien välityksellä sikiöön
(Friedler 1987/1988). 
Naisten alkoholin käytön vaarat tuleville suku-
polville tunnettiin jo antiikin Roomassa (Purcell
1994). Siellä naisten ei sallittu juoda viiniä, kos-
ka pelättiin sen houkuttelevan heidät avioliiton
ulkopuoliseen seksiin. 
Kolmas syy lisääntyneeseen kiinnostukseen
naisten alkoholin käyttöä kohtaan on naisten tär-
keä rooli sosialisaation agentteina teollistuneissa
länsimaissa. Perheessä lasten kasvattaminen on
edelleen pääosin äitien vastuulla. Monissa yhteis-
kunnissa päiväkoti- ja kouluhenkilöstöstä valtaosa
on naisia. Näissä ammateissa toimivien on edel-
lytetty olevan hyviä esimerkkejä tuleville suku-
polville. Siksi heidän alkoholin käyttönsä valvon-
ta on ollut tarpeen.
Huoli alkoholin kulutuksen kasvusta on ollut
helppo kohdistaa epäitsenäisiin tai marginaalisiin
väestöryhmiin, kuten nuoriin, naisiin, etnisiin vä-
hemmistöihin (esim. Pittman 1982) tai työttö-
miin (Temple & al. 1991; Mustonen & al. 1994).
Julkiset tiedotusvälineet tai yhteiskuntatieteilijät
eivät ole olleet kiinnostuneita siitä suuresta enem-
mistöstä, joka kuluttaa valtaosan kaikesta alko-
holista, nimittäin keski-ikäisistä työssä käyvistä
miehistä.
Kaikki kiinnostus naisten alkoholin käyttöön ei
kuitenkaan ole lähtöisin tarpeesta valvoa sitä. Fe-
minismin nousu on lisännyt tutkijoiden kiinnos-
tusta naisten elämään yleensä ja sitä myötä myös
naisten alkoholin käyttöön. Uusi näkökulma on
tuonut esiin kiinnostavia eroja esimerkiksi samaa
sukupuolta olevien juomistilanteiden välillä. Kun
naiset juovat yhdessä, he eivät tavoittele irtautu-
mista arkipäivän rooleista kuten miehet. Useat eu-
rooppalaiset tutkimukset ovat osoittaneet naisten
juomistilanteiden sosiaalisuuden ja niiden ystä-
vyys-, sukulaisuus- ja naapurisuhteita koossa pitä-
vän tehtävän (ks. esim. Honkasalo 1989; Gefou-
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Madianou 1992). Niin Irlannissa, Kreikassa kuin
Suomessakin naiset korostavat näiden tilanteiden
merkitystä keskusteluareenana, jossa aiheet, ku-
ten ihmissuhteet, lapset ja miehet, ovat tärkeäm-
piä kuin itse juominen (Du Boulay 1976; Hon-
kasalo 1989; Peace 1992). Suomalainen tutkimus
toi esiin, että naisten keskinäisissä juomistilanteis-
sa keskustellaan usein miesten alkoholiongelmista.
Kiinnostavaa olisi tietää, onko tämä suomalainen
erityispiirre vai yleismaailmallinen ilmiö.
Myös rakenteelliset tekijät ovat myötävaikutta-
neet tutkimustoiminnan vilkastumiseen. Vuonna
1993 Kettil Bruun Societyn (KBS) vuosittaisessa
symposiumissa Krakovassa Sharon ja Richard
Wilsnack kokosivat naisten alkoholin käytöstä
kiinnostuneista tutkijoista verkoston, joka sai ni-
mekseen the International Research Group on
Gender and Alcohol (IRGGA). Verkosto on siitä
lähtien kokoontunut joka vuosi ennen varsinais-
ta KBS-symposiumia. Nykyään verkostoon kuu-
luu 100 tutkijaa Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta,
Latinalaisesta Amerikasta, Australiasta, Kanadas-
ta, Israelista ja Yhdysvalloista.
Kim Bloomfield saattoi hyödyntää IRGGA-
verkostoa, kun hän kokosi Euroopasta tutkija-
ryhmän ja haki Euroopan unionilta rahoitusta
projektille ”Alcohol Consumption and Alcohol
Problems among Women in European Count-
ries”. Nämä yhdeksää Euroopan maata käsittele-
vät tulokset julkaistaan Substance Abuse -lehdes-
sä tänä syksynä (Bloomfield & al. 1999).
IRGGA-verkostossa tehdyt uusinta-analyysit
osoittivat, miten tärkeää on saada vertailukelpoi-
sella tavalla kerättyjä aineistoja analysoitavaksi.
Sharon ja Richard Wilsnack ovat käynnistämässä
IRGGA-verkoston avulla kansainvälistä tutki-
musta (Multi-National Study on Gender and
Alcohol, MNS), jossa kerätään uusia survey-ai-
neistoja. Tällä hetkellä osallistujamaita on 17.
Edustettuina tulevat olemaan Euroopan ohella
Pohjois- ja Keski-Amerikan maat, mahdollisesti
myös Israel ja Japani.
Yhteinen kyselylomake sisältää ydinkysymykset
juomatavoista, -tilanteista ja seurauksista sekä ky-
symykset seuraavista seitsemästä osa-alueesta, joil-
la on mahdollisesti yhteys juomiseen: juomisen
sosiaalinen tilanne, sosiaaliset suhteet ja sosiaali-
nen tuki, työelämäkokemukset, sosiaaliset roolit,
läheissuhteet, väkivalta ja uhriksi joutuminen se-
kä terveys ja elämäntapa. Näiden yksilötason
muuttujien lisäksi MNS-projekti tulee käyttä-
mään analyyseissa kahta yhteisötason muuttujaa:
sukupuolten tasa-arvoisuutta ja juomakulttuurin
märkyyttä. 
Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella
tiedämme, että naisten juomiskäyttäytyminen on
yhteydessä heidän läheistensä juomiskäyttäyty-
miseen. Esimerkiksi Genevieve Knupfer (1964)
osoitti, että Yhdysvalloissa yleinen normi on, et-
tä vaimo ei saa juoda enempää kuin miehensä.
Vuonna 1984 taas osoitettiin, että naiset juovat
samalla tavalla kuin miehensä tai kumppaninsa
(Wilsnack & al. 1984). Marja Holmilan (1993)
tutkimat suomalaiset, runsaasti alkoholia käyttä-
vät naiset joivat erittäin harvoin enemmän kuin
miespuoliset kumppaninsa. Ruotsissa taas naisten
juomisen valvonta oli 1920- ja 1930-luvulla it-
sestään selvä osa julkista alkoholipolitiikkaa
(Bruun 1985), ja samoin Suomessa asetettiin ra-
joituksia naisten juomiselle julkisissa tiloissa vie-
lä 1960-luvun loppupuolella. Nuoriin avioparei-
hin kohdistunut tutkimus on osoittanut, että vai-
mot yrittävät useammin kuin miehet valvoa puo-
lisonsa alkoholin käyttöä niin Virossa, Venäjällä
kuin Suomessakin, joskin usein siinä onnistu-
matta (Holmila 1987 & 1988). Myös Yhdysval-
loissa naiset painostavat useammin kuin miehet
kumppania juomaan vähemmän (Room 1991).
Edellä esitettyjen tulosten valossa MNS-pro-
jektin suunnittelu lähti siitä, että tutkimuksen tu-
lee kohdistua sekä naisiin että miehiin. Marja
Holmila ja minä olemme erityisen kiinnostunei-
ta niistä prosesseista, jotka säätelevät naisten ja
miesten välisiä eroja alkoholin käytössä. Vas-
taamme MNS- projektin perhe ja alkoholi -osios-
ta. Viimeistelyvaiheessa olevassa tutkimussuun-
nitelmassamme naisen ja miehen välinen suhde
on keskeisellä sijalla. Sukupuoli-ideologia, per-
heinstituutio ja läheissuhteet tarjoavat uusia nä-
kökulmia naisten alkoholin käytön tutkimiseen.
Näiden projektien tuottamien tulosten  myötä
on paremmat mahdollisuudet ymmärtää, kuinka
yksilö- ja yhteisötason tekijät säätelevät naisten ja
miesten alkoholin käyttöä (Room 1988). Mah-
dollista kuitenkin on, että uusi tutkimus vahvis-
taa aikaisemman tuloksen, jonka mukaan naisen
suurin ongelma alkoholin suhteen on liian paljon
juova mies.
Merkittävää on, että naisten alkoholin käyttöä
tutkitaan uudella vuosituhannella uusista ja laa-
jemmista näkökulmista, mikä varmasti mahdol-
listaa myös uusien juomista säätelevien teorioiden
kehittelyn koko ihmiskunnan alkoholin käytön
osalta.   
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